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 “ Motto “ 
 
Jangan pernah memandang rendah diri sendiri.  
Untuk dunia mungkin saya hanya seseorang, 
 tapi bagi seseorang mungkin saya menjadi dunianya. 
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Influences Website Information Disclosure Level To The Trading Volume Of Company 
Stocks 
ABSTRACT 
In the globalitation today to force up a kind of technology information development 
information has fasting were every information on around the world can takes in the relative 
time. Observer  interest to invitation about  Influences Website information disclosure level to 
the trading volume of company stocks.  
The observer use Website information disclosure level as dependent variable and trading 
volume of company stocks as independent variable. The sample from the object is Indonesian 
exchange trading of stocks or LQ-45 
The objective of research is analyze about Influences Website information disclosure level to 
the trading volume of company stocks. The result from the research has pointed not 
significant between dependent variable and independent variable 
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